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1. Cvito Fisković u radnom ambijentu (Arhiv Konzervatorskog 
odjela, dalje AKO, album Cvite Fiskovića, bez oznake)
Cvito Fisković at work (Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 
Conservation Department Archives, Cvito Fisković album, no tag)

































































Afirmacija dalmatinskih majstora: prioritetni projekt 















2. Dopis Cvite Fiskovića od 2. srpnja 1952. godine o 
restauratorskom radu u sklopu Konzervatorskih zavoda (AKO, fol. 
1951, 501 – 1000, snimila S. Šustić)
Memo by Cvito Fisković dated 2
nd
 July 1952 on restoration within 
the Conservation Departments (Ministry of Culture of the Republic of 
Croatia, Conservation Department Archives, fol. 1951 501–1000, S. 
Šustić)














































3. Naslikano raspelo iz samostana klarisa – zatečeno stanje 1958. 
godine (AKO-ST-ARR, mapa s fotografijama, bez oznake)
Painted crucifix from the convent of Poor Clares, condition in 
1958 (Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Conservation 
Department Archives, Archives of the conservation workshop, album of 
photographs, no tag)
4. Raspelo tijekom zahvata 1959. godine (AKO-ST-ARR, mapa s 
fotografijama, bez oznake)
Crucifix during the 1959 conservation (Ministry of Culture of the 
Republic of Croatia, Conservation Department Archives, Archives of 
the conservation workshop, album of photographs, no tag)



























































znanstvenog projekta Rad primorskih umjetnika XIV–XVIII 









Važnost timskog rada: interdisciplinarna suradnja 




5. Raspelo poslije zahvata 1959. godine (AKO-ST-ARR, mapa s 
fotografijama, bez oznake)
Crucifix after the 1959 conservation (Ministry of Culture of the 
Republic of Croatia, Conservation Department Archives, Archives of 
the conservation workshop, album of photographs, no tag)





















































6. Bogorodica s Djetetom iz crkve sv. Stjepana na Sustipanu prije 
zahvata (AKO-ST-ARR, mapa s fotografijama, bez oznake)
Madonna and Child from the Church of St. Stephen on Sustipan, 
before conservation (Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 
Conservation Department Archives, Archives of the Conservation 
Workshop, album of photographs, no tag)
7. Slika tijekom zahvata (AKO-ST-ARR, mapa s fotografijama, bez 
oznake)
Painting during conservation (Ministry of Culture of the Republic 
of Croatia, Conservation Department Archives, Archives of the 
Conservation Workshop, album of photographs, no tag)











































































klarisa (sl. 3, 4 i 5) i uklanjanja baroknog preslika s ikone 
Bogorodice s Djetetom u crkvi sv. Stjepana na Sustipanu 
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10. Detalj raspela snimljen u ožujku 1959. godine prije zahvata 
(AKO-ST, inv. br. 9546, broj negativa: R 3112)
Detail of the crucifix from 1959, before conservation (Photographs of 
the Conservation Department for Dalmatia, inv. no. 9546, negative 
number R 3112, dated March 1959)
11. Raspelo, detalj nakon zahvata (fototeka AKO-ST, inv. br. 9033, 
broj negativa: R 2740, snimljeno u prosincu 1959.)
Detail of the crucifix after conservation (Photographs of the 
Conservation Department for Dalmatia, inv. no. 9033, negative 
number R 2740, dated December 1959)
8. Raspelo Blaža Jurjeva Trogiranina iz crkve sv. Nikole u Stonu 
snimljeno u rujnu 1957. godine (fototeka AKO-ST, inv. br. 49 11, 
broj negativa: L 4642)
Crucifix by Blaž, son of Juraj of Trogir, from the Church of St. Nicholas 
in Ston, photographed in 1957 (Photographs of the Conservation 
Department for Dalmatia, inv. no. 49 11, negative number L 4642, 
dated September 1957)
9. Raspelo snimljeno 1962. godine (fototeka AKO-ST, inv. br. 14036, 
broj negativa: F 38, snimio D.D. 9. prosinca 1962.)
Crucifix photographed in 1962 (Photographs of the Conservation 
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12. Demontiranje raspela Blaža Jurjeva Trogiranina u crkvi sv. 
Franje u Splitu (fototeka AKO-ST, inv. br. 13697, broj negativa: R 
6350, snimio I. M. 20. svibnja 1963.)
Disassembly of the crucifix by Blaž, son of Juraj of Trogir, in the Church 
of St. Francis in Split (Photographs of the Conservation Department 




13. Raspelo snimljeno s poleđine (fototeka AKO-ST, inv. br. 13700, 
broj negativa: R 6352-3, snimio I. M. 20. svibnja 1963.)
Back of the crucifix (Photographs of the Conservation Department for 




14. Raspelo tijekom impregniranja drva. Izvor: fototeka AKO-ST, inv. 
br. 15221, broj negativa: R 7668 (snimio D. D. 18. veljače 1964.)
Crucifix during wood impregnation (Photographs of the Conservation 




15. Raspelo tijekom čišćenja (fototeka AKO-ST, inv. br. 14713, broj 
negativa: R 7 (?) 26 – 8, snimio I. M. svibanj 1963.)
Crucifix during cleaning (Photographs of the Conservation Department 
for Dalmatia, inv. no. 14713, negative number R 7 (?) 26 – 8, I. M. 
May 1963)







































































16. Raspelo snimljeno s poleđine nakon zahvata (fototeka AKO-ST, 
inv. br. 15477, broj negativa: G 459, snimio D. D. 3. travnja 1964.)
Back of the crucifix, after conservation (Photographs of the 
Conservation Department for Dalmatia, inv. no. 15477, negative 
number G 459, D. D. 3
rd
 April 1964)
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Splitu 1986. godine. ZORAIDA DEMORI STANIČIĆ, 1986. – 1987.
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73  KSENIJA CICARELLI, 1960.
74  IGOR FISKOVIĆ, 1969., 705.
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don Ivanom Ostojićem i prof. Hrvojem Morovićem, koji su je-
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protumačiti sva slova. HDAST, AKO-ST, fol. 1973, 16 do 22 329 
RZZSK-ST, br. 19/23-73, Split, 23. ožujka 1973. Poslano: gospo-
dinu prof. Vjekoslavu Štefaniću, Zagreb, CF.
76  CVITO FISKOVIĆ, BENEDIKTA ZELIĆ-BUČAN, 1975., 70.
77  Usp.: CVITO FISKOVIĆ, 1968., 98–102.; IGOR FISKOVIĆ, 
1968.,102–108.
78  KSENIJA CICARELLI, DAVOR DOMANČIĆ, 1968.
79  IGOR FISKOVIĆ, 1969., 703–706.
80  HDAST, AKO-ST, fol. 1968, II 17 do 20 1968 534, RZZSK-ST, 
br. 17/10-68, Zavod za zaštitu spomenika kulture Split, 30. X. 
1968. Potpisnik: Filip Dobrošević.
81  Davor Domančić u predgovoru kataloga izložbe Djela Blaža Jur-
jeva Trogiranina izvještava: „Samo su tri Blaževa djela popravljena u 
Restauratorskoj radionici Jugoslavenske akademije znanosti i umjet-
nosti u Zagrebu: Korčulanski poliptih iz Opatske riznice 1952. god., 
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DAVOR DOMANČIĆ, 1987.; MARGARITA ŠIMAT, 1989.; BISERKA 
RAUTER PLANČIĆ, 2001.
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